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Nr. L THF0D0R HOMEN: Hydrographische Untersuohungen im nördliehen
Teile der Ostsee, im Bottnischen und im Finuisohen Meerbusen 1898—
1904. 46±144 8., 2 Tai-, 1907.
Nr. 2. ROLF WITTING: Untersuchungen zur Kenntnis der Wasserbewegun
gen und der Wasserumsetzung iii den Finland umgebenden Meeren.
Der Bottnische Meerbusen iii den Jahren 1904 und 1905. Erster
TeiL X±246 8., 1$ Tai., 1908.
Nr. 3. Jou GEHRIE: Beitrag zur Hydrographie des Finnischen Meer
busens. 40 8., 3 Tai., 1909.
Nr. 4. METEOR. CENTEAisTÄLT: Wasserstand-Registrierungen hei Hangö,
1897—1903. XIV±86 8., 1909.
Nr. 5. K. M. LEvDER: Beobaehtungen ilber die Nahrung und die Parasiten
der Fisehe des Finnisehen Meerbusens. IV±44 8., 1909.
Nr. 6. Huoo KERSTEN: Untersuehungen tiber die Eisverhältnisse im Fin
nisehen IVleerbusen und im nörliehen Teile der Ostsee. 1. Beobaeh
tungen wäbrend der Winter 1897—1902. 92. 8., 5 Tai., 1911.
Nr. 7. ROLF WITTING: Zusamrnenfassende Uebersicht der Hydrographie des
Bottnisohen und Finnisehen Meerbusens und der Nördlichen Ostsee
nach döri Untersuehen bis Ende 1910. 82 8., 4 Tai., 1912.
Nr. 8. ROLF WITTnrn: Beobaehtungen von Temperatur und Salzgehalt an
iesten $tationen in den Jahren 1900—1910. 78 8., 1912.
Nr. 9. ROLF WITTING: Beobaehtungen von Oberfläehenstrom, Tieienstrorn
und Wind an Feuerschiffen iii den Jahren 1900—10. 100 8., 1912.
Nr. 10. ROLF WITTING: Jahrbueh 1911 enthaltend hydrographisehe Beobaeh
tungen in den Finland umgebenden Meeren. 132 8., 4 Tai., 1912.
Nr. 11. Nieht ersehienen.
Nr. 12. ROLF WITTING: Jahrbueh 1912 enthaltend I;ydrographisehe Beobbaeh
tungen in den Finland umgebenden Meeren. 130 8., 6 Tai., 1913.
Nr. 13. ROLF WITTING: Jahrbuch 1913 enthaltend hydrographische Beobach
tungen in den Finland umgebenden Meeren. 134 8., 5 Tai., 1914.
Nr. 14. Kuur Bucn: Ueber die Alkalinität, Wasserstoffionenkonzentration,
Kohlensäure und Kohlensäuretension im Wasser der Finland umgehen
den Meere. 132 8., 3 Tai., 1917.
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Redogörelse avgiven av dfrektor.
1.
Institutet har haft ett nlrmait arbetsår. De flrtlöpande iaktta
gelsema ha flrtgått utan nämnvärda störingar. Marelgrafnätet när
mar sig dess planlagda Omfattning. Tvänne havsexpeditilner ha ut
förts, en i maj—juni, varvid våra hav på övligt sätt genlmmönstrades,
och vartiil siöt sig mspektilnen av de talasslllgiska statilnerna Och
vattenståndsnätet, en andra i jnE, vid vilken vattenlmsättningen i
Ålands havs södra del studerades. Vid den dagliga israpplrteringen
har ett nytt, någlt utförligare system tagits i bruk. Om den interna
tiOnella havsflrskningens arbete är att anteckna, att I1ettland under
året anslutit sig till detta, Och tlrde Estlands snara anslutning vara att
förvänta. För övrigt ha denna sammanslutnings arbeten flrtgått efter
pian. 1 dess årsmöte den 1 till 5 Oktlber i Paris deitlg undertecknad
såsom Finlands representant.
Finlands havsflrskning har under året haft slrg. Den 10 april av
led prlfesslr THB0D0R HoMN. Med Homns namn är uppklmsten av
en flrskning Om våra hav i mldärn mening förbunden. Genom sina geo
fysiska arbeten hade han förts in på frågan om sjöarnas värmehushåll
ning, Och år 1898, då några lärda i länderna vid Baltiska havet försökte
anlrdna ett mera regelbundet, på företeelserna i havet direkt inriktat
arbete, slöt sig Homn till dem. Han lyckades med sitt brinnande in
tresse redan samma år få de första expeditionerna ute i havet utförda,
och organiserades med dem som utgångspunkt efter hand sålunda Fin
ska Vetenskaps-$ocietetens havsundersökningar. Dessas ledare var
han till år 1910, så fortfarande medlem ochfrån 1914 ordförande i Socie
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tetens havsforskningskommission samt från slutet av 1918 $ociete
tens ena inspektor vid Havsforskningsinstitutet. Homns av många
sanihälleliga och vetenskapliga spörsmål upptagna sinne beskar efter
hand den tid ha;; kunde ägna havsforskningen, men sitt intresse för
densamma bibehöil han till det sista, och vår inhernska havsforskning
står i en oförglömlig tacksamhetsskuld till honom för den omtanke och
möda han under de första för arbetet svåra åren ägnade densamma.
Erån kretsen av arhetande avgick 1 septernber magister HANNA
OLIN, då arbetet begynte bii henne för tungt; hennes liv slöts sedan i
januari 1924. F±öken Olin fungerade som biträdande assistent sedan
år 1920. Ilon hade å Institutet gjort sig aktad genom sin stora plikt






rare har varit assistenten JURWÄ, notarie först biträdande assistenten
OLn, senare assistenten PALMN.
Kommissionen har under året sammanträtt 10 gånger.
Följ ande sammanställning ger institutets utgifter:
1. Avlöningar
2. Observationsarvoden
3. Instrument, kemikalier, litteratur
4. Tryckning av kartor och bianketter
5. Hyra, värme, lyse

















Institutets personal under året har utgjorts av:
Direktor: prof. RoLF WITTING,
Inspektorer: prof. TnEoDoR HoMN (tifi 10 april),
prof. HJi,MAR TÄ1QvIsT,
prof. K. M. LEvANDER (fr. maj),
Talassologer: d:r HEIK REvIsT, chef för vattenståndsavdelningen,
d:r KURT BucH, chef för kemiska avdelningen,
mag. GuAR GRANOVIST, chef för isavdehuingen,
Assistenter: mag. RISTo JURWÄ,
mag. friherre ERIK PAI,MJiN,
mag. G. JÄRNEPEI,T (till 30 sept.),
mag. EINAR STENIJ (från 16 nov.),
Biträdande assistent: mag. HANNA OLIN (till 30 sept.), (vikarie d:r NELLy W0LFT
15—30 sept.),
mag. STINA GRIPENBERG (från 1 okt),
fröken SE MANTERE,
fru ELSA KINNUNEN, (vikarie fru V. SmrnwL 23 juU—
8 aug.),
fröken MARGARETA HoI,1rnERG,
herr j. v. WALLDN.
Bibliotekets skötsel har närmast handliafts av assistenten JÄRNE
FELT, senare assistenten STENII uudet talassologen RENQvISTS inseende,
kassörsåliggandena ha omhänderhafts av talassologen Bucu, sekrete
Härtill äro att upptaga dyrtidstillägg 123,355: 07. För Finlands
medlemsavgift 1 den internationella havsforskningen 5,000 danska
kronor har åtgått 36,350: —, och har Vattenbiologiska nndersöknin
gens anslag 25,000: — varit upptaget på institutets stat. För mareo
grafnätets t;tbyggande ingick i extra ordinarie staten 1 00,000:
III.
Expedftfoner.
Ärets stora expedition för fastställande av förändringarna inom
vårt havsområde ägde som vanligt mm på försommamen. Finska viilens
östra del besöktes den 30 maj till den 3 juni; den 6 till 17 juni under
söktes Finska vikens västra del, norra östersjön — till samma omfatt
ning som före kriget — vattnen kring Åland och Bottniska viken. Å
63 av de fastställda orterna ute i havet gjordes iakttagelser omfattande
övliga talassologiska element samt väteion- och alkalinitetsbestäm
ningar. Expeditioneu med Nautilus leddes av assistenten JuRwA,
öster om Helsingfors deltog vidare talassologen RENQvIST, inader den
övriga delen assistenten PA1,MN. 1 anslutning till de undemsökningar av
vattenomsättningen mellan östersj ön och Bottenhavet, som föregående
sommar utförts, gj ordes en del arbeten 1 Älands havs södra del och å
dess gräns mot Östersjön. Å 14 orter gjordes talassologiska mätningar,
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å ett antal av dessa strömmätningar, vilka dock försvårades av stark
vind och sjögång. 1 arbetet, som omiattade tiden 18 till 24 juu deltogo
talassologen RENQVIST och undertecknad.
Av observationsmaterialet var vid årsskiftet vårexpeditionen under
tryck i assistenten IuRwAs redaktion3 det övriga under bearbetning.
Observationsrnaterialet från vårexpeditionen 1922 bar utkommit redi
gerat av talassologen RENQVIST.
Vattenståndsarbetet.
Mareograferna. Till de åtta vid årets ingång arbetande statio
nerna ha tilikommit två, $ortanlahti i Ladoga, å vilken en del kompiet
teringsarbeten erfordrades, och Degerby, Äland. Byggnadsarbetena i
Mäntyluoto, Wiborg och Bj.örkö, som äro beroende av andra byggnads
arbeten i dessa hamnar, ha än ej slutförts.
$tationerna ha överhuvud fungerat väl; nollpunktsbestämningar
ha utförts en gång i veckan å bestämd veckodag, i Helsingfors vid
besök från Institutet 55 ggr.
Mareografen i Kemi har skötts omsorgsfullt av tullvaktmästaren
T. JAATINEN. Ävvägningar ha utförts den 18 juni och 25 november,
och bar ej någon påtaglig förändring av brtrnnsmärket kunnat konsta
teras. Mareografbrunnen, som byggdes rned begagnande av äldre före
fintiiga konstrnktioner, visade sig vid det exceptionellt läga vatten
ståndet i november ej vara tillräcldigt djup; härvid uppstod en lucka
om 24 timmar. Vid samma tillfälle yppade sig även svårighet att hålla
brunnen isfri.
Vid mareografen i Toita har sättning förekommit, starkast för
huset, medan brunnen och cementpelaren sänkt sig blott någon milli
meter. Kring huset, där marken efter arbetena något sjunkit in, har
fyllts med aska. Inspektion den 18 juni. Isstöring i brunnen ett par
dagar i december. Observator har varit hamnmästaren J. ÅsvIK.
Vid Hoi’nankallio ha tvänne niindre störingar i januari och mars
förekommit genom att registreringspapperet ej matats till samlareval
sen, vid vilken en för liten vikt var anbragt. Vikten har ersatts med
normal sådan. Observator fiskaren H. MESKuS. Nivellering den 20 juni,
ingen förändring. 1 augusti förbands stationen med precisionsnivelle
mentsnätet.
Ätholmens mareografstation, som med omtanke skötts av växel
karlen J. Ä. Ln1r,sm%m, uppvisar inga luckor. Nivellering den 22 juni,
ingen förskjutning. Observatorn har anmält, att den elektriska värme
kroppen varit effektivast, då den varit så nära vattenytan söm möj
iigt.
1 Vaskiot, där elektrikern M. V. RIsBERG onihändebar skötseln,
ha luckor förekommit i februari, mars och december, beroende på att
urvärket stannat, van möjiigen förbindelsen mellan urverket och stora
valsen kan ha någon del. Nivellening 23 juni, ingen förskjutning. Där
vid fylldes brunnen med vatten, som fick utninna. Utströnmingsarean
uppskattades därvid till blott c:a 1 cm2. Änsats till isbildning har före
kommit, enligt observatorn främst då vattenytan faller nära fogen
mellan brunnens bägge delar. $tationen besökt även i augusti och
november.
Mareografen i Runsala uppvisar en lucka till följd av försenat pap
ersbyte. Ävvägning 29 j uni och 16 jnE, då under följ ande dagar märeo
grafen förbands med precisionsnivellementsnätet. Den 16 juu tömdes,
Tensades och spolades brunnen. 1 november installerades petroleum
kamin, tidigare s. k. centnumkamin. $kötare villavakten K. LAINE.
Mareografen i Hangö, skött av stadsbyggmästaren K. Ä. NYSTEN,
]aar mindre luckor den 23 januari, vid det extrema lågvattnet i mars
och apnil, då flottören synbarligen berört bottnen, ävensom den 4 augusti,
då brunnen rensades. Ävvägning den 30 juni, ingen förskjutning.
Helsingfors mareograf, skött närirast av assistenterna JÄRNEFELT
och $TENII, uppvisar luckor 5—8 jiili •och 7 september, beroende på
att urvärket stannat. Luckorna ba i huvudsak kunnat fyllas med stöd
av hjälpapparaten. Ingen förskjutning av nollpunkt.
Rörande registreningarna må anmärkas, att de gnöna och röda stift,
som först togos i bruk, voro för hygroskopiska. Mot slutet av året
ersattes de av andra för fuktig luft mindre ömtåliga; då av dessa åter
det gröua var för bårt, bar för dess ersättande beställts en brun. Eram
gent konima för registreringarna följande sorteratt användas: för regi
stnerpennorna 0, 2, 4, 6 och 8 blyents grad 2 n:o 3300, samt för pennan
1 violett n:o 8498, pennan 5 blå 8498, pennan 7 kopiestift n:o 9160,
pennan 9 röd n:o 2520 alla från Ä. W. Eaber och för pennan 3 bnun
:n:o 2535 L. & C. Hardtmuth, samtliga stift 2 mm i diameten.
Mareograhiätets utbyggnad. Det i senaste årsberättelse om
iiämnda maneografbygget i Sortanlahti mottogs av talassologen REN
QvIs’r den 15 maj, sedan ett antal tilläggsarbeten utföfts. Äpparaten
installenades, och har stationen sedan dess vanit i gång, uuden hamn
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kapten 0. TÄMPI0s öch hamnkonstapel Ä. LEMPIÄTNENS skötsel. Äv—
vägning den 15 maj jämförd med den i oktober föregående år antyder
nägon sättning.
Vid inspektionsfärden i juni besökte talassologen RINQvIsT och
underskriven 51. a. Heliman, med tanke på att under utnyttj ande av
det där av gammait förefintiiga betongfundamentet iåta bygga brunn
och hus för mareograf, och anskaffades även kostnadsförslag för bygget.
Det ursprungliga programmet hade räknat med en mareografstation
här och en i Utö, men hade dock av sparsamhetshänsyn fråga varit
om ersättande av dessa två med en enda, belägen å lämplig ort mellan
dessa.
Vid besök å samma färd i Degerby, där för staten ångbåtsbryggan
ombyggdes av aktiebolaget Granit, konstaterades, att i kajkroppen
utan störing en god mareografstation kunde inbyggas, och sedan Över
styrelsens för väg- och vattenbyggnaderna tiilstånd erhåffits för en sädan
ändring av kajen, avslöts med Ä. B. Granit entreprenadkontrakt slu
tande med 29,000: — mark för en mareografstation. Den 15—16 novem
ber n;ottogs bygget av talassologen RNQvIsT, som omedelbart instal
lerade apparaten, och har denna sedan dess varit i gång, skött av tele
graftj änstemannen R. MICIIEL50N. Mareografkoj an i Degerby, av
tegel, har ej kvadratisk pian son; de fiesta övriga, utan mäter 1.5 x 2.
meter inre rnått. Kostnaderna för hus jämte brunn och rörledning steg
till 31,016: 82 mark.
Someri fyrplats besöktes den 13 juu för utrönande av möjligheten
att här anlägga en mareografstation, men övergavs tanken, då fulit
lämplig plats ej ktinde påfinnas.
Med stadsmyndigheterna i Lovisa och Raumo ha underhandiingar
inletts om samarbete för tippbyggande av en mareografstation; för
Lovisa har frågan lämnats, medan den för Raumo ännu är svävande.
Fyra nya mareografapparater ha tilverkats av statsmekanikeru
1. Kv9.inERG för ett pris av 8,000: — mark per styck, van även in
gått flottörarmering, blockvikter och kontrollmätningsanordning; in
summa ha sålunda 15 apparater byggts.
Pcg1arna Tabeli 1 upptar de 32 ortr, vilkas observationer
undergått vidare behandling å Institutet. Dessutom föreligga iaktta
gelser från Valsörarna och Gråhara, vilka som mindre tillfredsställande
lagts åsido, samt de från Vrakholmen och Helsingfors södra hamn, om
ej nu beaktats, då rnareografen givit erforderliga uppgifter. Då Kemi
och Älholmen närmast haft karaktär av kontrolipeglar utan regelbundna
avläsningar, $omeri inrättats 1 juu och Björkö ej avläst i april är anta
let behandiade obrutna serier 28.
Ävvägningar av pegiarna ha utförts: Kemi den 18 juni och 25 novem
ber, Toppila den 18 juni, Ulkokalla och Yxpiia den 21 juni, Älholmen
och Rönnskär defi 22 juni, Wasa den 23 juni och 26 augusti, $älgrund
den 24 juni, Räfsö, Mäntyluoto, $äbbskär och Lökö den 25 juni, Lypertö
den 26 juni, Lemströrn och Heliman den 27 juni, Kobbaklintar, Lohm
och Utö den 28 juni, Jungfrusund den 29 juni, Strömma den 30 juni,
Hangö den 17 jiini, Tvärminne den 7 juni, $öderskär och Hogland den
30 maj, Kotka den 31 maj, $omeri den 13 juli, Wiborg den 12 jtili,
Bj örkö den 1 juni och Sortanlahti den 15 maj.
Nya fix ha anbragts i Lypertö och Someri. Samtliga avläsningar
Ort Observator
Observations- Observations- 1
ui ‘-‘period termin i
äro 1 cm.





Aiholmen J. Ä. I4illsund
Rönnskär J. E. Söderhoim
Wasa K. Q. Heliman....
Sälgrund L. Karlberg
Räfsö J. E. Grönblom
Mäntyluoto J. Sundblom
Säbbskär P. Kandika
Lökö P. E. Varjonen
Lypertö J. W. Sjögren
Lemström 1. Broman
Hellman J. V. Johansson
Koblaklintar .. . . I4otsarne
Lohm 1\1. Ä. 1vIfckelsson.
Utö E. Ä. Lindström
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Ort Observator Observations- Observations
period termin
-‘
I—xii 7, 14, 21 p
I—XII 14 P
I—XII 7, 14, 21 s
14 S
i—xii (14, 7, 8) p
I—XII $ P
I—XII 8 P
VII—XII 7, 14, 21 P
1—111, V—Xfl 7, 14, 21 p
i—-XII 8 P
I—XII 7, 14, 21 p
Ett termintal inom parentes anger, att den ifrågavarande observationsterminen
icke biivit nyttjad under hela perioden. P = pegel; S = arm och stång; V = vatten
ståndsjournal; T = talassologisk journal; H = journal erhällen från Hydrografiska
byrån; 11 pegeidata inskrivna å mareogram eller kontrollmätningskort.
Talassologen RENQVIST har tinderkastat den omsorg, nied viikeii
pegeiobservationerna utförts, en granskning och därvid titgått från
de frekvenser, med vilka siffrorna 0 till 9 förekomma å enhetssiffrans
plats. Det är klart, att om avrtmdning till helt tai (här med enhet cm)
alitid gjorts riktigt, i ett observationsmaterial, sådant som detta, frekven
serna för de olika siffrorna böra vara lika, och att därvid medeifelet i
den givna avrundade avläsningen uppgår till 0,29 cm. Emellertid fin
nes tydligen hos observatörerna en benägenhet att gynna vissa siffror.
Denna kan hänföras dels till att pegiarna å flere stationer äro indeiade
i dubbelcm, där då udda tai tippskattas, deis därpä att, där pegeln ej
är fullt skyddad för vågsvall, uppskattningen har att inom det sköljda
stycket å pegein besitita sig för en punkt. 1 det förra av dessa fali gyn
nas tydligen de jämna centimetertalen, i det senare, dä uppskattnin
gen är försvårad, söker den sig till en större enhet, sä att hei- och
haivdecimeterstrecken men även fj ärdedelsdecimeter tyckas gyn
nade.
$åsom exempel mä frekvenserna 1 % för två goda och två illa belägna
orter anföras
Ävläsningens sista siffra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I1emström, pegel 15 6 12 7 10 10 11 9 11 9
Kobbaldintar, arm 11 10 11 13 10 8 11 9 9 8
Säbbskär, pegel 31 2 13 8 9 17 4 3 10 3
Söderskär, arm 32 3 9 7 5 20 7 2 12 3
En fullkoniligt j ämn frekvensfördelning tillåter naturiigtvis ej sltit
satsen, att vid avläsningarna avrundningen utförts absoiut exakt, fuiit
regellösa förskjutningar komma naturligtvis att täcka varandra. Man
kan dock anta, att här de regeiiösa avrundningarna äro mycket få, och att
sålunda en jänin frekvensfördelning anger goda iakttagelser. Utgående
från detta iar talassologen RENQvIST häriett ett relativt mått pä nog
grannheten, som väi mycket nära ger medeifelet, enligt uttrycket iii =
1/10 1/(0,29)2 x 100± a ±2b + 3c, där då a, b och c anger hum många iakt
tagelser, som måste förskjntas med en resp. två eller tre enheter,
för att frekvensen skall bii jämn, och ci ± 2b + 3c är ett ininimum. Sä
lunda erhällas rn-värden: a) för Lemström, Kobbakiintar, Hangö,
Jungfrusund och Räfsö stigande 1 denna följd frän 0,44 till 0,47 cm,
b) Hogland, Lypertö, Lökö, Sortanlahti, Wiborg, Yxpila, Mäntyiuoto,
Valsöramna, Toppila, Wasa, $trömma, Lohm och Heilman frän 0,50
efterhand till 0,61 cm, c) Kotka, Sälgrund, Rönnskär, $ordavala, Utö,
Björkö och $äbbskär 0,65 till 0,73 cifi, d) Tvärminne, Grähara och
Söderskär 0,77—0,78 cm, e) Lavola 0,87, Ulkokalla 0,88, Skumu 0,97
och $omeri 1,22 cm. För aila med arm fås ett medei medelfel 0,56,
för alla med pegelskala 0,69, för alla stationer 0,66 cm.
Vid sltitligt bedöniande av de oiika stationerna inbördes bör natur
iigtvis hänsyn tagas till observationsplatsens exposition m. ni., varpä
här ej kan ingäs; sä t. ex. har den annars goda orten Tvärniinne aldrig
iakttagit udda tai. Med stöd av denna översikt av observationernas ut
förande ha i brev en del orter fätt tffiäggsinstmuktioner och skall vid
inspektionen en on]nstruktion göras.
Bearbetnfng av vattenståndsmaterialet. De inkommande vat
tenståndsuppgifterna ha efterhand prirnärt bearbetats. Pegelmateria
let har i sammandragstabeller, där även inedeltalen beräknats, imder
inbördes j ämföreise kontroilerats. Mareograflängderna, vilka ju hän
föra sig till fyra veckor, ha efterhand utmätts. Materialet frän pegiar
och mareografer för år 1921 har pubiicerats. Materialet för 1922 var
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Tab. 2. De talassologiska drsstationei’na 1923.
Ort Observator Tid Ytprov dagiigen Vind
gar kl.
från Helsingfors för 1904—1920 har publlcerats, medan den motsvarande
bearbetningen för det äldre Hangö-materialet fortsatts.
PrecisionsnfvellemenL F’ör anslutning av mareograferna till
precisionsnivellementsnätet ha under året inemot 50 kilometer dubbelt
avvägts. 1 april kompletterades förbindningen av mareografen i Hel
singfors n;ed huvudfixpunkten å Ästronomiska observatoriet och mcd
Skatuddspegeln. Under juli och augusti avvägde assistenten IÄIuE
F’Enj sträckorna från Runsala mareograf längs landsväg till precisions
nivellementsfixpunkterna 257 och 258, från Hornankallio över vägiös
terräng och sedan längs Brahestads järnväg till fixena 1,292, 1,293
och 1,294 samt från Tasklot längs landsväg och gata till fixerna 1,139
och 1,139 B. Vid arbetet i Helsingfors konstaterades, att de s. k. invar
lattorna från Zeiss ha en sä stor temperaturutvidgning, att vid arbetet
lattornas temperatur mäste iakttagas.
De talassologiska iakttagelserna å fasta stationer.
Äntalet stationer har under året nedgått till 26, genom att Rödhäll,
där det varit svårt att erhålla lämplig observator, och som från börj an
inrättats solu en extra station, indrogs. Observationerna ha överhti
vtid utförts väl, t. o. m. bättre än tidigare, i det att arbetet å en del sta
tioner, som kanske varit något under medelmåttet, förbättrats. En del
luckor, vällade av instrumenthaverier, finnas. Enskär har försetts mcd
reservtermon;etrar, Ulkokalla mcd sådana och reservvattenhämtare.
1 den män anslagen medgiva skall institutet söka förse dc sväråtkom
ligare stationerna mcd reservinstrument. Observationerna ha haft
samma omfattning som tidigare; å Märket ha sedan juni i samband
mcd dc vanliga mätningarna ä olika djup prov för bestämning av syre
halten tagits.
Vid vårexpeditionen och på hemfärd från denna inspekterades av
assistenten IURwA, talassologen RENQvIST eller mig alla statioiier.
Omfattningen av arbetet framgår av tabellen 2.
Dc observerande fyrskeppen ha under året varit tio, i det Werkkoma
tala station stått tom, och dess fyrskepp varit förankrat vid Kalbå
dagrund. Talassologen GRANQvIST har insnekterat Werkkomatala,
Äransgrund och Reserv å utrustningsorten, talassologen RENQvIsT
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Observationerna ha haft samma omfattning som tidigare och fram
går denna av tabellen 3.
Tab. 3. Talassotogiska obscroaioner 4 fyrskeen 1923.
Ytjjrov
vind- och Djup för














De egentiiga isiakttagelserna ha fortgått som tidigare; tabeil 4
ger deras omfattning.































































Bearbetningen har j ämt fortgått efter det j ournaier och vattenprov
ingått, och föreligger materialet delvis färdigt till tryck. Temperatur
och salthaitsuppgifter för 1921 ha under året utkommit, iikaså strön;
observationerna för år 1922, bägge under talassologen GRANQVISTS
ansvar.
$edan de senaste årens ström- och vindiakttageiser pubiicerats iii
extenso, och då sålunda ett rätt vidlyftigt material är tiilgängiigt, mea
då ett sådant råmaterial trots sin utförlighet vid begagnandet i en del
frågor är tungt att utnyttja, har för 1923 års material på försök insla
gits en annan pubiikationsväg, varigenom även tryckningskostnaderna
nedtryckts, men bearbetningsarbetet ökats. Det avses att ge strörn
komponenter och resuitanter, maximivärden, stabilitets- och frekvens
tai för dekader, månader och längre tid. Dessa sammanställningar,
som ombetrotts assistenten PAI,MN, voro vid årskiftet färdiga för Nah
kiainen, Snipan och Kalbådagrnnd.
De ytprov, temperatur och salthait, från Baitiska havet och
Nordsj ön, som genom Einska Ångfartygsaktebolagets tilimötesgående
från S/S Ärcturus vid dess turer var fjärde timme tagits, ha fort
gått, men har sedan december proven från Nordsjön fått bortfalla.
Observationsrnaterialet för 1921 iligår i skrift n:o 20, det för 1922























































































































































































































































































































































































. AntalOrt Observator T;d ]our kartor
naler
Havsforskningsinstitutets värksamhet under år 1923.
Antal Antal




































































































































































Iör varje. fredag har med stöd av de inkonina journalerna och kart
skisserna en översiktskarta efterhand uppgjorts. Denna ger då den fuli
ständigaste buiden av isläget. Dessa kartor ha senare kunnat konipiet
teras mcd tillhj älp av avskrifter av de estländska isj oirnalerna för viii
tern 1922—23, vilka av d:r KARL ERISCH i Dorpat älskvärt tillställts
institntet.
Den första översjktskartan för vårt havsområde för vintern 1922—
23 gäller för den 27 oktober, den sista för den 15 juni, deras antal var
såhunda 32 liksom föregäende vinter; för samma tidsnum ha likaså för
Ladoga översiktskartor uppgj orts.
Veckorapporterna om isläget vidtogo den 1 december 1922 och
fortgingo till den 1$ maj. Dessa omfattade såsom tidigare en samman
trängd skildrung av isläget utmed vära havskuster samt en preliminär







































































översiktskarta över isläget, fotade på rapporter, son; telefonledes ut
över de i den dagiiga istj änsten inkommande insamiades. $ådana rap
porter ha erhållits såsom i tabeil 5 anges, varförutom vid enskilda till
fällen kompietterande uppgifter ytterligare införskaffats.
Tab. 5. Telefonrapportärer 1922—2.3.
Den dagliga israpporteringen har fortgått under isäret 1922—
1923 enligt det system, för vilket i senaste årsberättelse redogjordes.
Den vidtog på hösten den 27 november och fortgick till den 31 maj.
Institutets dagliga rapportörer ha varit
























Trångsund Y. Ä. Mäkelä.
Nästan dagiigen ha därutöver, fö den eller de orter, där möjiigen
kompietterande uppgifter kunnat vara av nytta, ytterligare uppgifter
införskaffats.
F±ån Sverige, Tyskland, Estland och mera sporadiskt från Lettland
ha under vintern regeibundet israpporter per radio rnottagits, vilka
inarbetats i våra inom henilandet spridda rapporter.
Dc dagliga rapporterna och veckorappoften, översiktskartorna och
de ireliminära översiktskartorna ha tillställts olika myndigheter, tid
ningspressen och trafikintresserade. Änsvaret för israpporteringen har
närmast burits av talassologen GRANQVIST.
Ett nytt israpporterfngssystem togs i 5mk från hösten 1923.
På grund av de erfarenheter, som under de tidigare vintrarna vunnits,
utarbetade talassologen GRANQvIST på våren 1923 ett förslag till ett
sådant system. Sedan detta underkastats en granskning och i någon
rnån n;odifierats, kungjordes i settember oni dess tagande i 5mk. Det
framgår av följande cirkulär
1) Genom förmedling av kapten K. 0. Björkqvist, Wasa.
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Ändrade radioelegrarn rörande is- och navigationsförhdZlanclena vid Fintands kuster.
Meddelandena avgivas över S a n d h a m n med våglängden 1,500 m omkring kL
1658 finländsk tid (1458 Greenwich tid) strax efter de meteorologiska uppgifterna, vilkas
avgivande begynner 16 finländsk tid (1455 Greenwich tid).
Meddelandena avse förhållandena på förmiddagen samma dag de avgivas.
Meddelandenaavgivasichiffertelegram enligt följ ande schema:
eFinnish icereport AA mmm mmm 33 mmm mmm CC nnis mmm DD mmm
ii’zinin EE mmm mnmnmn FF mmm ininine,
där bokstäverna m och n ersatts med siffrorna C 9 der bokstaven X.
1 telegramschemat hänföra sig tecknen på bokstaven i:s plats till is
förhållandena, t e c k n e ii p å b o k s t a v e. n n;s p 1 a t s till navigationsförhållandena
eiiligt följ ande chiffer:
1) 1sförhållandeua (teckuen på piatserna m)
o Isfritt










2) Navigatfonsförhållaudena (tecknen på piatserna n)
o Sjöfarten obehindrad
1 Sjöfarten för ångare obehindrad, för segiare besvärlig
2 Sjöfarten för svaga ångare försvårad, för seglare osäker
3 Sjöfarten endast för kraftiga ångare möjlig utan isbrytarhjälp
4 Sjöfarten endast för isförstärkta ångare möjlig utan isbrytarhjälp
5 Ränna uppgången
6 Sjöfarten upprätthålles med isbrytarhjälp
7 $jöfarten för tilifället stängd
8 Sjörök, dimma, snö e. d.
9 Sjöfarten upphört
X Intet meddelande
Genom b o ks t a v s p a r en AA, 33, CC, DD, 33 och FF indelas telegrammet i
sex huvudgrupper, en var bestående av två undergrupper om tre par tecken mn vardera.
Varje dylikt t e c k e n p a r iv anger förhållandena i en trakt eller farled på det sätt föl
j ande sammanställning utvisar.
Huvud- Under- Teckenpar Farleä eiler traktgrupp grupp
första Parleden Wiborg—Trångsund
första andra Parleden Trångsund—Rödhäll
tredje Ytterom Rödhäll
första Parleden Kotka— Rankö
andra anöra Ytterom Rankö
tredje Ytterom I4uppi
första Helsingfors södra hamn och närmaste skärgård
första andra Ytterom Sveaborg
33 tredje Ytterom Gråskärsbådarna
första Vid Porkala
andra andra Ytterom Kallbådan
trcdje Havet utanför Jusarö
första Hangö hamnområde och närmaste skärgård
första andra Kring Russarö
CC tredje Havet längre ute, inom synhåll från Russarö
första Hangö västra fjärd
andra andra Åbo hamnområde till Stora Bocken
tredje Erstan
första Widskärsfjärden
första andra Kring Util?
tredje Havet längre’ute, inom synhåll från Utö
första Skiftet
andra andra Vid I4edsund
tredje Havet utanför Mariehamn
första Skärgården utanför Raumo
första andra Havet utanför Raumo, närmare
33 tredje Trakten av Relandersgrund
första Mäntyluoto hamn och närniaste område
andra andra Ytterom Kallo och Räfsö
tredje Havet längre ute, inom synhåll från Räfsö
första Rönnskärsfarleden till Wasa
första andra Norrskärsfarleden till Wasa
ff tredje Skärgården vid Jakobstad
första Havet utanför Jakobstad
andra andra Parleden in till Toppila
tredje Parleden in till Kemi
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1 stiillet för fnllständigt teiegram avges på nedanangivet sätt f ö r k o r t a t t e 1 e
g r a m 1 följande fail:
1) 1 fail för samtliga orterinom en och samma huvudgrupp bådeis
förhållandena och navigationsförhållaiadena äro desamma, upptager telegrammet för
denna huvudgrupp endast dess bokstavsbeteckning (AA, 33, CC, DD, 33 elier FF),
åtföijd av ett enda teckenpar, vilket då anger de likartade isförhållandena och naviga
tionsförhåilandena för huvudgruppens samtliga orter; t. ex. AA 34;
2) 1 fail förhållandena äro likartade för samtliga orter inom fiera
huvudgrupper efter varandraitelegrammet, telegraferasfördessahuvud
grupper endast deras bokstavsbeteckniiagar, åtföljda av ett enda teckenpar; t. ex.
3BCCDD 00;
3) När s k ä 1 i c k e a n s e s f ö r e ii g g a att lämna teiegrafisk rapport för
orterna inom en hei huvndgrupp, bortlämnas huvudgruppen jämte sin bokstasbeteck
ning heit och håiiet.
Anm. Äro förhållandena för samtiiga orter inom en hei huvudgrupp o b e k a n t a
bortlämnas den icke, utan teiegraferas i enlighet med vad ovan under 1) angivits, exem
peivis fF XX.
Telegrammet i sin heihet kan då komma att iyda exempelvis:
AA 321100 100000 33 00 FF 224333 00233X
Dechiffreringen av detta teiegram är föijande:
Parleden Wihorg—Trångsund: fast is, sjöfarten för svaga ångare försvårad, för segiare
osäker
Parleden Trångsund—Rödhäil: lätt is, sjöfarten för ångare obehindrad, för segl:e besvär
lig
Ytterom Rödhäil: isfritt, sjöfarten obehiudrad
1arieden Kotka—Rankö: iätt is, sjöfarten obehindrad
Ytterom Rankö: isfritt, sjöfarten obehindrad
Ytterom I4uppi: isfitt, sjöfarten obehindrad
Skärgården utanför Raumo:
1{avet utanför Raumo, närmare:
Irakten av Reiandersgrund: i
‘ isfritt, sjöfarten obehindxadMantyluoto hamn och narmaste omrade: ‘
Ytterom Kallo och Räfsö:
flavet iängre ute, inom synhåll från Räfsö:]
Rönnskärsfarleden till Wasa: tät sörja, sjöfarten för svaga ångare försvårad, för segiare
osäker
Norrskärsfarleden till Wasa: drivis, sjöfarten endast för kraftiga ångare möjiig utan is
brytarhjälp
Skärgården vid Jakobstad: fast is, sjöfarten endast för kraftiga ångare möjlig utan is
hrytarhjälp
Havet utanför Jakobstad: isfritt, sjöfarten obehindrad
Farieden in till Toppila: tät sörja, sjöfarten endast för kraftiga ångare möjlig utan is—
brytarhjäip
Farleden in till Kemi: fast is, om navigationen intet meddeiande
Dessa israpporter upprepas vid anfordran från fartyg på vågläng
den 600 meter av Hangö radiostation, som även vid behov dechiffre
rar. dem.
$åsom synes har rapporteringen härmed ansenligt utvidgats med
hänsyn till antalet rapportorter, men är den främsta vinsten dock den,
att de områden, till vilka uppgifterna hänföra sig, närmare avgränsats.
ökningen av arbetet är betydligt mindre än ökningen av rapporternas
omfång.
Bearbetningen av ismaterialet har såsom av det ovananförda
framgår skett i en första form vecka efter vecka. Den samiade bearbet
ningen av materialet till tryckfärdigt skick har fortgått. Vid årsskif
tet förelågo observationerna från 1 922—23 i manuskript för Bottniska
viken, Skärgårdshavet och Ålands hav av talassologen GRANQvI5T’s
hand, som även omhäiderhaft den fortgående tryckläggningen av ym
tern 1920—21. Ässistenten JuRwÄ hade vid årsskfftet manuskripten
av 1921—22 års observationer färdiga och dem för 19 19—20 till stor
del rentryckta. Bearbetningen i utförlig form av isobservationerna
komma, då detta utgivits, att omiatta åtta isvintrar. Då det ansetts,
att detta material bör kimna ge en tfflräcklig bas för detaljstudier, och
då en publicering i denna utförliga form är rätt arbetsdryg, skall för
framtiden publikationen begränsas ti]fl en sammanfattande skildring
av isvintrarna med bifogande av reprocjuktioner av fredagskartorna.
1 enlighet härmed har materialet för de fen; vintrarna fr. o. m. 1914—
15 t. o. m. 19 18—19 satts under arbete, och föreligger bearbetningen
i mer eller min1re fran;skridet tillstånd.
De kemfska arbetena.
Klortitreringarnas antal uppgick till 7,834 (c:a 5,000 av assisten
ten 0141N, 1,050 av d:r WoLPP, c:a 900 var av talassologen BucH och
assistenten GRIPENBERG). Övriga analyser voro: syrgasbestämningar
238, spektrofotometriska väteionmätningar c:a 200, elektrometriska
dylika c:a 20, alkalinitetsbestän;ningar 81, bestämningar av totalkol
syra c:a 50 och av kolsyretension c:a 100, varförutom 385 kolorimetriska
väteionbestänmingar på vårexpeditionen utfördes av assistenterna
JURWA och PAi,MliN.
Den experimentella undersökning av sambandet mellan alkalinitet,
totalkolsyra, väteionkoncentration och kolsyretension inom det salthalts
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och temperaturområde, som i havet förekommer, varför förberedande
arbeten senaste är utfördes, har igångsatts. Vid kolsyretensionsbestäm
ningarna har PETTERSS0N’s stora kolsyreapparat använts, j ämsides
med denna även KR0GH’s snabbare arbetande, om än ej fuflt så noggranna.
Väteionkoncentrationsbestämningarna ha gj orts spektralfotornetriskt
sedan indikatorfärgämnenas absorptionsspektrtim och deras ljusab
sorptions temperaturkoefficient i vissa spektralområden undersökts,
samt standardlösningarnas väteionkoncentration elektrometriskt kon
trollerats. Alkalinität och totalkolsyra ha bestämts såsom tidigare.
Äntalet så mätta system utgjorde under äret 38, varvid arbetet var sä
fördelat, att tensionsmätningarna, av vilka flere för varje system gjor
des, anställdes av assistenten OLIN, senare av assistenten GRIPENBERG,
medan övriga bestämningar utfördes av talassologen BueH.
Den metodiska bearbetning av havsvattnets kväveföreningar, som
talassologen BucH utfört, har utkommit i tryck.
Den granskning av det övliga bestämningssättet av syretäring, som
assistenten OLIN haft om hand, har ådagalagt, att vid prov, där tärin
gen får försiggå vid högre temperatur än iii situ, korrektionsberäk
ningen ej blir alldeles enkel, alldenstund även vid låg syrehait till den




Äv institutets skrifter ha under äret utkommit pä svenska och fin
ska med tyskt referat eller enbart på tyska:
N:o 17. HENRIK RENQVIST: Wasserstandsregistrierungen iii Helsingfors 1904—1920.
N:o 18. KURT Bucn: Methodisches ilber die Eestimmung von Stickstoffverbindun
gen im Wasser.
No 19. HENRIK RENQvIST: Dagiiga vattenståndsuppgifter 1921.
N:o 20. GuAR GRANQvIST: Regelbimdna iakttagelser av havets temperatur och
salthalt år 1921.
N:o 21. HENRIK RENQvIST: Talassologiska vårexpeditionen 1922.
N:o 24. GUNNAR GRANQvIST: Ström- och vindobservtioner vid fyrskeppen år 1922.
N:o 25. Ror, WITTING: Havsforskningsinstitutets värksamhet under år 1922.
Pä
satser
annat håll ha i samband med institutets arbeten stående upp
offentliggj orts:
RoI,P WITTING: Om en till skeppsbord rapporterande strömmätare. Pestskrfft tilläg
nad professor Otto Pettersson. Helsingfors 1923.
HENRIK REN0vIST: Der Wasserstandsdienst in Finnland. Ännalen der Hrdrographie
und maritimen Meteorologie.
HENRIK RENQvI5T: Wasatraktens topografi, landhöjning och geogtufiska namn. Fen
nia 44.
Vidare ha en del artikiar berörande institutets arbeten och dess
resultat införts i olika tidningar, och har talassolgen GRÄNQvI3T i ord
och bild vid städernas hamnkongress i j anuari redogj ort för israppor
teringen.
Utreduingar och utlåtanden.
Under årets lopp ha som vanligt rätt ofta pä förfrågan rörande is
läget, vattenståndsförhållandena 0. a. myndigheter och enskiida ome
delbart upplysning länats. Ett längre utredningsarbete har assis—
tenten IURWA’S i senaste årsberättelse omnämnda bearbetning av is—
förhållandena i $kärgårdshavet och kringliggande områden varit, var
över skriftliga promemorior i februari och september avgåvos till Svensk
finska trafikkomniissionen. Handels- och indiistriministern har på anhäl
lan översikter över issvårigheterna under olika år meddelats. För rät
tegång ha utredningar om isförhåilandena i trakten av Wasa under
december 1922 och i Hangö vintern l23, det förra mera omfattande,
utgivits. Rörande vattenståndsiakttaglsrna har ett utiätande på hegä
ran tillställts internationella hydrografiska byrån i Monaco, och hydro
grafiska avdelningen av ministeriet för alimänna arheten i Warschau
ha särskilda upplysningar om vattenståndstj änsten och dess resultat
meddelats. Utlåtande om utmärkning av medelvattenståndet vid lots
platserna har givits åt lotsfördelningschefen i Uleåborg, och ha som van
ligt uppgifter om vattenståndet tiilstäilts distriktsingeniörerna i Wasa
och Tammerfors.
Kansliarbetet.
Äntalet utgående brev var 6,331, men ingä då här säsom skilda num
nier de utsända israpporterna, som dagligen under issäsongen uppgå till
22 plus per vecka nio översiktskartor, varigenom det övervägande fler
talet eller 5,39 1 failer på avdelning II. Pä avdelning 1 komma 220 och pä
biblioteket 58. Deingående skrivelserna av förvaltningskaraktär ha
varit 347, därav pä avdelning 1 59, på avdelning II 148 och på bihlio
teket 39.
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Härutöver faller observationsmaterialet, över vilket skilda bok
föringar hållas. Vattenståndsjournaler ingingo för 371 månader, fyra
veckorslängder av mareogram 110 och kontrollmätningsrapporter 408.
De talassologiska j ournalernas antal var 589, veckorapporterna över
isarna 1,930, vartifi komma 649 kartskizzer. De upptecknade telefono
grammen uppgingo till 1,498, mottagna inrikestelegrammen över is
läget voro 736 och er radio ha 274 titländska sammelrapporter mot
tagits. Institutets dagllga per radio utsända sammelrapporter över
isläget vid våra kuster uppgår till 205.
Över försändningen av instrument och tillbehör, titreringsproto
koil, instrumentundersökning, inspektioner och arvodeskvitton m. m.
har såsom tidigare kortbokföring förts.
Lokal.
Institutets lokal, har sedan den 1 juni biivit tilökt med tre mm, och
kunde i samma gård mm och kök till vaktmästarebostad erhållas. Den
värsta trångboddheten har härmed visserligen avhj älpts, men lokalen
är likvisst ännu trång och ej tillfredsställande, då fiertalet mm äro
genomgångsrum och i övrigt ej fullt lämpade för sitt ändamål.
Instrument och mobf1fa
Under året ha utom mindre behovsartiklar anskaffats 5 vatteuhäm
tare, 1 minde och 3 större handvinscher, ett meterhjul, 4,000 saltprov
flaskor och 23 lådor härtill, 25 fiaskor för gasprov och 152 gasprovmant
lar för att ersätta förbmukade, samt 2 lädor för dessa och tre mindre för
öbservationerna å Märket, vidare ett antal strömkors och flöten. En
precisionspantograf från Ä. 0tt har inköpts, likaså en kolsyreapparat
enligt Krogh från firman Dargatz i Hamburg.
Till Sverige och Estland ha såsom tidigare en del instmument av hos
oss använda typer förmedlats.
Av mobilia har anskaffats en större arbetsdisk med skåp och hyllor
till laboratoriet, vidare trenne skrivbord, därav ett stort, samt en del.
mindre hyllor och ställningam.
Bfblioteket.
Biblioteket har under året tfflvuxit med 465 volymer- däri inbe
räknad en kollektion om 312 arbeten och broschyrer, vilka skänkts
ur prof. Tn. HoIN’s sterbhus, och för vilka institutet får uttala sin
stora tacksamhet. 135 volymem ha erhållits i gåva eller skriftbyte,
1$ ha tillkommit genom köp ellem subskription. F’rän följande insti
tutioner och samft;nd ha litteraturförsändelser ingått under år 1923:
Finland: Finska vetenskaps-societeten, Geodetiska institutet, Fiskeriföreningen
i Finland, Fiskeristyrelsen, Geografiska säliskapet i Finland, Helsingfors stads vatten
ledningsverk, Helsingfors stads statistiska kontor, Hydrografiska byrån, Justeringskom
missionen, Iantmäteristyrelsen, Sj öfartsstyrelsen, Socialministeriet, Statens meteorolo
giska centralanstalt, Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna, Åbo akademi, Åbo
finska universitet, Wasa handeiskammare.
Sverge: Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, Svenska fiskeriförbundet,
Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen, Svenska säliskapet för antropolegi och
geografi, d:r E. Nauman.
Norge: Eergens Museum, Den geofysiske Kommission, Det Kgl. Norske Viden
skabers Selskah, Det Norske meteorologiske Institut, Tromsö Museum, Trondhjems
Fiskeriselskab, Videnskabs Selskabet i Kristiania.
Danmarh: Conseil permanent international pour l’exploration de la Mer, Den
Danske Graclmaaling, Den Danske Ingolf-Expeditionen, Det Danske Meteorologiske
Institut, Kommissionen for Havundersögelser, Veterinaer- og I4andbohöjskoles Bibliotek,
Universitetets Zoologiske Museum.
Tyshland: Deutsche Seewarte, Biologische Änstalt auf Helgoland, Deutsche
wissenschaftliche Kommission för Meeresforschung, Gesellschaft för Erdkunde Berlin,
Gesellschaft för Erdkunde Leipzig, Institut för Finnlandkunde Greifswald, Institut för
Meereskunde, Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft.
Engtand och hotonier: Dove Marine IÅ’boratory, Marine Biological Laboratory
Plymouth, Ordnance Survey, Colombo Museu;n. -
Schzuetz: Sociöt dc physique et d’histoire naturelle de Genve.
Ungeen: Magyar Adria—Egyesiilet.
flatien: Ufficio idrografico,
Estland: Red. av Kalaasjandus.
Rysstand: flJIoBynii M0pCK0i nayHMi HHCTflTT B MocIcBe, PocdMflcIcIiii ri,ii
poJioriiecicni HHcTHTyT, LellTpaJrnoe ynpanene M0CKOF Tpallcnopva, FJIaBHoe
rHporpacuqecicoe ynpaaJlern4e.
Monaco: Musöe ocöanographique dc Monaco, International hydrographical burean.
iloltand: Rij ksinstituut voor Visscherij onderzoek.
Polen: Poznaiiskie Towarzystwo Przyjaciöl Nauk, Sluba hydrograficzna w Polsce.
.U. S. A.: Carnegie Institution of Washington, Smithsonian lustitution, Weather
Bureau.
Argentina: Argentine ministerio dc agricultura dc la naciön.
Chile. Ia societa Chilena dc Historia y Geografia.
Helsingfors, 1924 april.
Rolf Witting.
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